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‘Tanırım, Mert Oğlandır O!..’
Bunlar, Ankara’ya intikal etmiş, Istanbul’lu iki genç; Valâ Nurettin ve Nâzım Hikmet; İsma­
il Fâzıl Paşa’yla buluşmaya, eski ‘Meclis’ binası­
na gidiyor; Paşa, onları, Mustafa Kemal’le tanış- 
tıracaktır. Tanıştırır da! Valâ Nurettin, ‘hatırala­
rı’ nda, o sahneyi nasıl anlatır, hatırlar mısınız?
“...Mustafa Kemal konuştuğu gruptan ayrı­
lıp bize yaklaşmıştı. Salonun tam ortasında bu­
luştuk. İsmail Fâzıl Paşa isimlerimizi zikrede­
rek: '- Genç şairler!’ diye bizi takdim etti. Mus­
tafa Kemal elini ilk önce bana uzattı. Aklıma öp­
mek geldi. Sonra askeri bir edâ ile sıkmayı da­
ha uygun buldum. Yine balkonda gördüğümüz 
kılıktaydı. Külotluydu. Ve meşin getrleri vardı. 
Elinin etkisini hiç unutmayacağım. Bir kadın eli 
kadar nahifti. Nâzım da aynı şekilde selâmla­
dı. Zaten ben öpseydim, elini o öpmeyecekti. 
Onun hesabına gaf olmasın diye hareketimi 
ayarlamıştım. ‘Yolculuğunuz nasıl geçti, An­
kara’yı nasıl buldunuz’ gibi basmakalıp lâflara 
ihtiyaç duymaksızın, Mustafa Kemal, bizim için 
çok önemli olan sadede g ird i:...baz ı genç şa­
irler, modern olsun diye, mevzusuz şiir yaz­
mak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim, 
gâyeli şiirler yazınız’ dedi...” (‘Bu Dünyadan Nâ­
zım Geçti’, s. 103,1965, Remzi Kitabevi)
Beh Nâzım’ın şiirini Gâzi’nin öldüğü yıl okumuş­
tum; ikisi arasındaki bu tanışma sahnesini, ancak 
1965’te Valâ Nurettin ‘hatıralan’nı yazıp nihayet 
yayınlayabilince, öğreniyorum; evet, ‘yayınlayabilin- 
ce’L  Zira, ülkemizde öyle ağır bir basküıüküm sü­
rüyordu ki, değil anılarını yayınlamak, Nâzım’ın adı­
nı anmak bile, insanın başını belâya sokabiliyordu.
Genç bir şair adayı, şiirlerine hayran olduğu bü­
yük bir şairin, ihtilâl ve inkılâbı içinde büyüdüğü çe­
tin bir inkılâpçı ile buluşmasını, ancak yirmi yedi yıl 
sonra okuyabiliyor! Ne hazin! Gâzi’nin tavsiyesi­
ne gelince, Nâzım’ın bu tavsiyeyi yürekten benim­
semediğini, kim iddia edebilir? Kimbilir, geçirdiği 
‘serencam’ın asıl sebebi, ‘gayelişiirler’ yazması ol­
madı mı?
'Vesika yokmuş hal..'
Fâlih Rıfkı bey yazmıştır: “...bir toplanışımızda, Nâzım Hikmet’in kendi sesiyle plağa oku­
duğu ‘Salkımsöğüt’ü dinlerken, Atatürk’ün tat­
lı dalışını hatırlıyorum” (Dünya, 2 Mayıs 1965). 
Aynı yazıda, şu önemli ‘tespitine’ rastlarız: “...ana­
sının yakınlanndan Ali Fuat Cebesoy da affı 
için çalıştı durdu.” Ali Fuat Paşa, bu konudaki 
bildiklerini, Çetin Altan’a yıllar sonra şöyle açık­
layacaktır:
“...ben Mustafa Kemal’den haber almak için 
kamarasının bulunduğu yere gittim. Sancısı ol­
duğunu, doktoriann kendisine iğne yaptığını söy­
lediler. Konuşmamızı içerden duymuş, beni ça­
ğırdı kamaraya;'- ...fenayım’ dedi. ‘...Demincek 
Şükrü Kâya’ya mahsus bağırdım. O çocuğu 
takmış parmağına, onunla uğraşıyor. Ben ta­
nırım mert oğlandır o. Gelmesi için haber gön­
derdim. Belki konuşma âdâbında kusur ede­
rim, diye gelmedi. Askerlerin arasında onun 
yazılanna benzer yazılar uydurup dağıtmışlar. 
Başını yakmaya çalışıyorlar oğlanın. Hepsinden 
haberim var.” (Akşam, 28 Aralık 1966)
Fâlih Rıfkı, açıklıyor: “...bir gün kulaklarımla 
Meclis koridorunda şu sözü duydum: ‘Vesika 
yokmuş ha!.. Delil bulunamazmış ha!.. Biz onu 
Divanıharbe mahkûm ettirelim de, gününü gör­
sün!..’ Nâzım Hikmet hapiste iken, onu her dü­
şünüşte, bu sözü hatırlayarak, yok yere çile 
çekmesini içime yediremezdim” (Dünya, 2 Ma­
yıs 1965)
En inkılâpçı bas!...
Y ön dergisi, Şubat 1967’de, ünlü dava sırasın­da, Nâzım’ın Gâzi’ye yazdığı bir mektubu ya­
yınlamıştı; iddiaya göre bu mektup, hastalığı ağır­
laşan Atatürk’e ‘sunulamamış’ -belki de bilhassa 
‘sunulmamış’- Halûk Şehsuvaroğlu’nun eline 
geçmiştir, o da bunu Yücel dergisi arşivinde sak­
laması için Muhtar Enata’ya vermiştir. Kendi he­
sabıma, bu mektubu ne zaman okusam, tüyleri­
min diken diken olduğunu hissetmişimdir; Nâzım, 
onu ancak Gâzi’nin anlayabileceğini nasıl da sez­
miş!
“...Cumhurreisi Atatürk’ün Yüksek Katına /  
Türk Ordusunu ‘isyana teşvik’ ettiğim iddiasiy- 
le on beş yıl ağır hapis cezası giydim. Şimdi de 
Türk Donanmasını ‘isyana teşvik etmekle’ töh- 
metlendiriliyorum. /Türk inkılâbına ve senin adı­
na and içerim ki suçsuzum /  Askeri isyana teş­
vik etmedim. /  Kör değilim ve senin yaptığın her 
ileri dev hamlesini anlayabilen bir kafam, yur­
dumu seven bir yüreğim var. /  Yurdumun ve in­
kılâpçı senin karşında alnım açıktır. /  Yüksek 
askeri makamlar, devlet ve adalet, küçük bü­
rokrat rejim düşmanlarınca aldatılıyorlar. /  As­
keri isyana teşvik etmedim. /  Deli, serseri, mür­
teci, satılmış, inkılâp ve yurt haini değilim ki, 
bunu bir an olsun düşünebileyim. /  Askeri is­
yana teşvik etmedim. /  Senin eserin ve sana aziz 
olan Türk dilinin inanmış bir şairiyim. Sırtıma 
yüklenen ve yükletilecek hapis yıllarını taşıya­
bilecek kadar sabırlı olabilirdim. Büyük işleri­
nin arasında seni bir Türk şairinin felâketi ile 
alâkalandırmak istemezdim. /  Bağışla beni. /  
Seni bir an kendimle meşgul ettimse, alnıma 
vurulmak istenen bu ‘İnkılâp askerini isyana teş­
vik’ damgasının ancak senin ellerinle silinebi- 
leceğine inandığımdandır. /  Başvurabileceğim 
en inkılâpçı baş sensin /  Kemalizmden ve sen­
den adalet istiyorum. /  Türk İnkılâbına ve se­
nin başına and içerim ki suçsuzum...”
Sizce bu mektubu yazan, bir ‘Kemalist’ değil 
midir? Bence öyledir: aksi varit olsa, o ağır mah­
kûmiyet sırtına bindirildiği halde, hapishanede ‘Ku- 
va-yı Milliye Destanı'nı yazar mıydı?
“...dağlarda tek /  tek /  ateşler yanıyordu /  Ve 
yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki /  şayak kal­
paklı adam /  nasıl ve ne zaman geleceğini bil­
meden /  güzel, rahat günlere inanıyordu /  ve 
gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanın­
da, birdenbire beş adım sağında, onu gördü. /  
Paşalar onun arkasındaydılar /  O, saati sordu.
/  Paşalar: ‘Üç’ dediler. /  Sarışın bir kurda ben­
ziyordu. /  Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. /  
Yürüdü uçurumun başına kadar, /  eğildi, dur­
du. /  Bıraksalar /  ince, uzun bacakları üstünde 
yaylanarak /  ve karanlıkta akan bir yıldız gibi 
kayarak /  Kocatepe’den Afyon ovasına at­
layacaktı.” (Kuvayı Milliye Destanı, s. 105 Bilgi 
Yayınevi, 1968)
Nâzım, destanın sonuna eseri nerede başlayıp 
nerede sürdürdüğünü, nerede bitirdiğini not et­
miştir; bence, bu not da, başlı başına bir dram: “939 
İstanbul Tevkifhanesi /  940 Çankın Hapishanesi 
/  941 Bursa Hapishanesi!” Anadolu İhtilâli ve İn­
kılâbı, onun destanını yazan şairi, hapishanelerde 
mi barındırmalıydı?
Ama hep söylemiyor muyum: ‘eski tüfekleri' 
Gâzi aleyhine konuşturmazsınız! Gençler, bunun 
neden böyle olduğunu, düşünmelidir.
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